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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee katuväkivallan pelkoa ja vaaran merkkien lukemiseen liittyvää taitoa yksilöiden välisen luottamuksen näkökulmasta. Työssä
tarkastellaan katuväkivallan pelkoon liittyviä ajatuksia ja mielikuvia ja keskitytään erityisesti kompetenssin kokemuksen rakentumiseen
uhkaavissa tilanteissa.
Tutkimuksen aineisto koostuu helsinkiläisten yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmista, jotka on kerätty keväällä 2003 kolmessa eri koulussa.
Kirjoitustunneille osallistui yhteensä 194 nuorta ja he kirjoittivat aiheesta ”kun pelkäsin väkivaltaa kaupungilla”. Analyysissä nojaudutaan
semioottiseen tulkintateoriaan ja tyypitellään nuorten tapoja jäsentää omaa suhtautumistaan itseen ja pelottavaan toiseen kulttuurisen
normaaliuden näkökulmasta. Teoreettisena viitekehyksenä työssä toimii lévi-straussilainen kulttuuriteoria.
Katuälykkyyttä koskevassa keskustelussa yksilön kokemaa kompetenssia lukea vaaran merkkejä on pidetty yhtenä toimintatapana, joka voi luoda
edellytyksiä yksilöiden välisen luottamuksen syntymiselle, koska osaaminen on liitetty yksilön taitoon ja taipumukseen etsiä kohtaamistaan
tuntemattomista toisista piirteitä, jotka auttavat luottamaan heihin ja joille käyttäytymisen ennustettavuuden voisi perustaa. Tutkimuksen
keskeinen tulos on, että yksilön kokema kompetenssin tunne voi syntyä myös täysin vastakkaisen mekanismin kautta. Tuntemattomia toisia
voidaan käyttää ikään kuin peilauspintana, jonka kautta tuotetaan rationaalinen ja kulttuurisesti kompetentti subjektius, jossa korostuu valpas ja
harkitseva varovaisuus. Näin syntyvä ennustettavuus ei sinänsä liity ”heidän” luottamiseensa vaan heistä erottautumiseen. Väkivaltainen
käyttäytyminen liitetään tiettyihin ihmisryhmiin ja tilanteisiin, ja pelko niitä kohtaan nähdään ymmärrettävänä ja älykkäänä, koska se varoittaa
siitä, mikä on kulttuurisesti taidokkaan toiminnan ulkopuolella.
Katuväkivallan pelko näyttää luovan voimakkaita mielikuvia ”heistä” ja ”meistä”. Tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan turvallisuutta ja
riskejä arvioitaessa tukeudutaan usein itsen ja toisen kategoriointiin. Ilmiönä kadulla tuntemattomiin kohdistuva väkivalta patologisoitiin: se
yhdistettiin kontrolloimattomuuteen, pahuuteen ja epäkompetenssiin. Huolestuttavana nuorten kirjoituksissa voidaan pitää sitä, kuinka niissä
tällainen patologinen käyttäytyminen liitettiin esimerkiksi etnisiin vähemmistöryhmiin ikään kuin pysyvänä ominaisuutena ja heihin
suhtauduttiin hyvin kielteisesti. Ennakkoluulot jotakin ihmisryhmää kohtaan lisäävät pelkoa mutta myös pelko ylläpitää vastavuoroisesti näitä
ennakkoluuloja.
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